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ANALISIS TIDAK TUTUR DIREKTIF ANTARA GURU MURID 
DI MTs SUNAN KALIJAGA KECAMATAN BULUKERTO 
KABUPATEN WONOGIRI. 
Rendiyanto, A 310080062, Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia dan Sastra 
Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2012, 119 halaman. 
Tindak tutur direktif mempunyai peran penting dalam pendidikan. Guru dan 
siswa dalam berkomunikasi memerlukan tindak tutur direktif sebagai media 
menyampaikan maksud. Penelitian ini bertujuan : Mengidentifikasi dan 
mendeskripsikan penggunaan tindak tutur direktif yang digunakan guru murid dan 
untuk mengetahui penerapan skala kesantunan dalam proses pembelajaran di MTs 
Sunan Kalijaga Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri. Sumber data 
penelitian ini berupa interaksi pembelajaran guru murid di MTs Sunan Kalijaga 
Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptf kualitatif. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik simak bebas libat cakap, 
teknik catat, teknik rekam. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan 
metode kontekstual (kontekstrual metodh) dan metode padan. 
Hasil penelitian yang diperoleh: bentuk tindak tutur direktif pada interaksi 
pembelajaran guru siswa MTs Sunan Kalijaga Kecamatan Bulukerto Kabupaten 
Wonogiri sejumlah 43 data tuturan direktif dengan rincian (1) tindak tutur direktif 
memerintah terdapat 16 tuturan, (2) tindak tutur direktif meminta izin terdapat 2 
tuturan, (3) tindak tutur direktif menguji terdapat 2 tuturan, (4) tindak tutur 
direktif menyarankan terdapat 11 tuturan, (5) tindak tutur direktif mengajak 
terdapat 5 tuturan, (6) tindak tutur direktif mempersilahkan terdapat 1 tuturan, (7) 
tindak tutur direktif mengintrogasi terdapat 5 tuturan, (8) tindak tutur menantang 
terdapat 2 tuturan. skala kesantunan dalam tindak tutur direktif yang digunakan 
guru dan murid dalam proses pembelajaran di MTs Sunan Kalijaga Kecamatan 
Bulukerto Kabupaten Wonogiri ditemukan tuturan-tuturan yang mematuhi dan 
melanggar sekala kesantunan. Hal ini tercermin dari hasil analisis data yang 
menemukan adanya 9 tuturan yang mematuhi sekala utung rugi, 13 tuturan yang 
mematuhi sekala pilihan, 4 tuturan mematuhi sekala ketidak langsungan 
sedangkan yang tidak mematuhi ada 3 tuturan, 15 tuturan mematuhi sekala 
keotoritasan, 4 tuturan mematuhi sekala jarak sosial. 
 
Kata kunci: tindak tutur direktif, skala kesantunan, guru, siswa.  
